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Prakata
Buku Prinsip Perakaunan ini merupakan satu usaha penulisan sulung oleh para pensyarah Program Perakaunan di Universiti Malaysia Sabah (UMS) umumnya dan di Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan (FPEP) khususnya. Idea menghasilkan 
buku ini tercetus dari rasa perlunya untuk memiliki sebuah buku rujukan yang dapat 
memenuhi keperluan khusus pelajar-pelajar di peringkat universiti. Sememangnya, terdapat 
banyak buku rujukan prinsip perakaunan lain di pasaran pada masa kini. Bagaimanapun, 
buku ini agak istimewa kerana diterbitkan oleh UMS bagi tujuan membantu semua pihak 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 Buku ini digarap melalui gabungan beberapa bab kecil yang kesemuanya saling 
berkait rapat. Empat bahagian utama dalam buku dianggap memadai untuk membolehkan 
seseorang menerokai ilmu Prinsip Perakaunan. Setiap bab dilengkapkan dengan latihan-latihan 
yang bersifat konsep dan teknikal bagi membolehkan para pelajar dan pengguna buku ini 
mengukuhkan lagi kefahaman mereka.
 Penulis telah mengkhususkan buku ini untuk proses perakaunan melibatkan perniagaan 
tunggal dan pada masa yang sama juga boleh digunakan sebagai asas untuk mempelajari proses 
perakaunan dalam perakaunan perniagaan perkongsian dan syarikat. Penulis juga bercadang 
untuk mengembangkan buku ini menjadi sebuah buku yang dapat memenuhi keperluan untuk 
mempelajari proses perakaunan untuk semua jenis perniagaan pada masa akan datang.  
 Diharapkan buku ini dapat dimanfaatkan untuk pelajar yang mengikuti kursus prinsip 
perakaunan di peringkat Diploma dan Ijazah Pertama, sama ada di institusi pengajian tinggi 
awam ataupun swasta.
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Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan
Universiti Malaysia Sabah
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